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OBJET : RELATIONS EXTERIEURES CM VASEY> 
----1. COMECON 
---------l'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS ENTRE LA CEE, REPRESENTEE PAR LE 
VICE-ESIDENT HAFERKAMP, ET lE CAEM, REPRESENTE PAR SON SECRE-
TAIRE EXECUTIF, M NICOLA! FADEEV, AURA LIEU A MOSCOU LE 29 MAI, 
CONFORMEMENT A CE QUI AVAIT ETE CONVENU ENTRE M HAFERKAMP ET 
M MARINESCU, PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF DU CAEM, LORS DE LA 
VISITE DE CE DERNIER A BRUXEllES LE 21 SEPTEMBRE CVOIR IPC77>221>. 
CETTE PREMIERE PRISE DE CONTACT PERMETTRA AUX DEUX DELEGATIONS 
D'EXPLIQUER LEURS POSITIONS RESPECTIVES ET DE FIXER LES 
MODALITES POUR LA POURSUITE DES POURPARLERS. DE SON COTE, LA 
COMMISSION EST PRETE DES A PRESENT A ENTAMER DES NEGOCIATIONS 
PROPREMENT DITES SUR LA BASE DU PROJET D'ACCORD QUI AVAIT ETAIT 
SOUMIS AU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF DU CAEM EN NOVEMBRE 1976. 
CE PROJET PREVOIT L'ETABLISSEMENT DE RELATIONS DE TRAVAIL NOR-
MALES ET UNE COOPERATION APPROPRIEE ENTRE LES DEUX ORGANISATIONS. 
IL VA SANS DIRE QUE LA NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LA CEE 
ET LE CAEM DEV8A ALLER DE PAIR AVEC LA NORMALISATION DES 
RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE·ET LES PAYS MEMBRES DU CAEM, 
2. SRI LANKA ________ _. __ 
LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION MIXTE AURA LIEU LE 17 MAI 
CET PAS LES 16 ET 17 MAI COMME PREVUS> A BRUXELLES. TROIS 
THEMES : COOPERATION COMMERCIALE CPARTICIPATION DE SRI LANKA A 
DES FOIRES COMMERCIALES, MISSIONS D'EXPORTATIONS, FINANCEMENT 
EVENTUEL D'UN CENTRE COMMERCIAL EN EUROPE, ETC.>, COOPERATION 
ECONOMIQUE <EXAMEN DES POSSIBILITES DE JOINT VENTURES, NOTAMMENT 
EN LIAISON AVEC LA ZONE FRANCHE DE COLOMBO>, ACCORDS SECTORIELS 
<TEXTILES, COIR, PRODUITS FAITS MAIN>. JE VOUS RAPPELLE QUE 
L'ACCORD DE COOPERATION COMMERCIALE CEE-SRI LANKA EST ENTRE EN 
VIGUEUR LE 1 DECEMBRE 1975 ET QUE LA PREMIERE REUNION DE LA 
COMMISSION LIXTE A EU LIEU LES 11 ET 12 OCTOBRE 1976. 
3. PAYS DE L'ASEAN 
-----------------LA 4E REUNION OU GROUPE D'ETUDES MIXTE COMMISSION/PAYS DE l'ASEAN 
AURA LIEU LES 18 ET 19 MAI A BANGKOK. TROIS THEMES SONT PREVUS : 
COOPERATION COMMERCIALE (QUESTIONS TARIFAIRES Y COMPRIS LE SPG, 
ACTIVITES EN MATIERE DE PROMOTION COMMERCIALE, STABILISATION DES 
RECETTES D'EXPORTATION ET DES COURS DES PRODUITS DE BASE>, CO-
OPERATION INDUSTRIELLE CJOINT VENTURES, PROTECTION DES INVESTISSE-
MENTS, ORGANISATION DE LA OEUXIEME CONFERENCE SUR LA COOPERATION 
INDUSTRIELLE ENVISAGEE POUR FEVRIER/MARS 1979 A DJAKARTA>, AIDE 
AU DEVELOPPEMENT <NOTAMMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE AUX 
PVD NON-ASSOCIES>. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES 
PAYS DE l'ASEAN FONT l'OBJET D'UitlE NOTE D'INFORMATION 2/78. 
EN EFFET, LES RELATIONS AVEC L'ASEAN ONT PRIS UNE NOUVELLE 
IMPORTANCE CES DERNIERS TEMPS, COMME EN TEMOIGENT LA TOURNEE 
EFFECTUEE DANS LES PAYS DE CETTE REGION EN DECEMBRE 1978 PAR LE 
VICE-PRESIDENT HAFERKAMP AINSI QUE LA REUNION AU NIVEAU 
MINISTERIEL PREVUE POUR LA FIN DE 1979 A BRUXELLES. 
CORRIGENDUM 
----~-----2E LIGNE, IL FAUT LIRE VICE-PRESIDENT 
AMITIES, 
M SANTARELLI COMEUR 
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